

































































































































































































｡ >, 保存修復当 
数%極少人数!, 染織文化財保存修
復9学芸員%更少, 研















当関係報告 ｢｣ 第号, 第
号, 第 号, 第!号, 第"号, 第 !号,
第号, 第 号, 第号, 第"号, 第

















終*－｣ (以下報告文+') 第 


























































































































































 ｡ #", 修理際




;蓋, ～｣ 記, 展示公開	方















































































































































































, ,  等々記
録 必要!"､ 修復技術記録 必要
!｡




































































収納｡｣ !｡ 此処 ｢
8



























































































後右身頃, 前左身頃, 右袖, 左袖0枚裂
分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 報告文 ｢｣  号 !"年 月
号 !!～ 
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